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flEJlO KHPHJLJIA H MEGOHHH HA 4>OHE CPEflHEBEKOBbH 
Kyflo KyeB 
X p H e T H a H e T B O B n e p B w e noHBJ iHeTCH H p a c n p o c T p a H n e T C H B n a -
JieCTHHe, p a a r O B O p H U M H H 0 $ H U H a J I b H H M H H 3 H K a M H K O T O p O ñ B T e B p e -
MeHa SbinH rpeHecKHft, espeftcKHñ H J I A T H H C K H « • no 3T O« npHiHHe no 
BejieHHM n o H T H H üHJiaTa H Hajunncb Ha x p e c T e X p n c T a " H H c y c H a 3 0 -
p e ñ , u a p b HyfleftCKHft" / J I K . 2 3 , 2 8 ; H o a H . 1 9 , 2 0 / 6 u n a c n e n a H a H a 
3 T H X Tpex HataKax . B nepBoe B p e M H H3 3Toro <¡>aKTa He « e n a n o c b 
H H X A K H X B U B O B O B , HO c T E I E H H E M N E T H a i a n o o $ O P M N H T B C N MHEHWE o 
C a K p a M e H T a J I b H O C T H 3 T H X H 3 H K O B H eflHHCTBeHHOft B 0 3 M 0 W H 0 C T H C O _ 
B e p m e H H H Ha HHX O o r o c J i y w e H H H H p a 3 B H T H H n a c b M e H H o c T H . 3a*íaTKH 
3 T O T O MHEHHFL H a i H H a B T B 0 3 H H K a T b effle B n e p B O ñ nOJIOBHHe I V B . 
T a n , HnapHfl n y a T b e c K H « / 3 1 5 — 3 6 8 / r o B o p H T o " r p e n e c K O M , eBpeft-
C K O M H J i a T H H C K O M " K a K O FJiaBHblX H3bJKaX. 
B TaxoM «yxe HanacaHo H nncbMo ejiaateHHoro HepoHHMa C T P H -
B O H C K o r o /330—420/ rejmoflopy: "yManiHBaio o eBpenx, rpexax H 
J i á T H H H X , nocBHiueHHtjx 6 o r y B C B O B Bepy H HajinncH Ha xpecTe" 
üoieTHoe MecTó O T B O H H T rpenecKOMy, eBpeftcKOMy H jiaTHHcxoMy 
H3HKaM h napH»CKHft enHCKon TepMaH /VI B./ npH onncaHHH jiHTyp-
THH no raruibCKOMy o6pnfly: JiHTaHHH cnenyeT neTb Ha rpenecxoM 
H3tJKe, H6O no-rpeiecKH HanncaH H O B U B saBeT aa HCKJiKreeHHeM 
eBaHrejiHH MaT^en; C J I O B O "aMHHb" cnenyeT npoH3HocHTb no-eBpeft-
C K H B aecTb TpexbH3uyHoft HannHCH Ha xpecTe X P H C T O B O M ; TpeM 
oTpoKaM noflo6aeT neTb "rocnoflH, noMHJiyft" Ha Tpex H3bn<ax H 
T . f l . 
B HTore Bcero sioro K KOHuy VI — Hawany V I I B . Hflea o 
CaKpaMeHTaJIbHOCTH H 6oroH36paHHocTH rpeiecKoro, eBpeftCKoro H 
jiaTHHCKoro H3UKOB OKOHiaTejibHo o$pMHJiacb H pacnpocTpaHHJiacb. 
K 3TOMy BpeMeHH OHa 6ujia cí>opMyjiHpoBaHa HCHAOPOM CeBHJibCKHM 
/ 5 7 0 — 6 3 6 / B ero "BTHMOJiorHH" / K H . I X / B cJieflyratHHX cJiOBax: 
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" C A H K P A M E H T A J I B H B I E HSUKH c y T b T P H : 
eBpeßCKHß, RPEYECKHFT H JiaTHHcxHß, 
HaH6ojiee BjiHCTawtqHe no Bceft aewie. 
Ha 3THX Tpex H3fcaxax ÜH.naT noBenen 
cxiejiaTb HajjnHCb Ha xpecTe rocnoB-
H e M j ^ 
CiJiopMyjiHpoBaHHaH C T O H I BHHHHM bhh CBoero BpeMeHH K H H Ä H H -
KOM H UepKOBHbIM fleHTejieM TpeX'bH3HTHaH BOTMa 6HCTPO yTBepflHJiaCb 
B yMax niofleß B snoxy cpeBHeBexoBbH Kax Ha BocToxe, Tax H Ha 
3anafle. B neftcTBHTejibHocTH S T O T O Hac yßexcaaeT pnß BaTHHcxnx, 
rpeaecKHX h cjiaBHHCKHX H C T O H H H K O B . Tax, HanpHMep, naTpwapx <J>o-
THÜ 06BHHHJI JiaTHHCKOe ByXOBeHCTBO f MeiKfly npOHHM, H B Tpexb-
H3täHHoM 3a6Jiy»fleHHH: "yTBep»Aax)T, H T O Bora HE A N E A Y E T iraTb 
Hä flpyrnx H3uxax xpoMe CHX Tpex: eBpeftcxoro, S J U I H H C X O T O H jia-
THHCKOro" /"OTHOCHT&TIbHO (ppaHXOB H OCTaJIbHhlX BaTHHHH1'/- Ta »E 
MbiCJib Bhrpa»eHa H B 0flH0ß rpetecxoB pyxonHcH 1281 r. , HaxoBH-
meftcH B Bpexcejie. Ha riOMecTHOM coBope B CrtHHTe BO BTopoß no-
noBHHe Xi B . B U B O ycTaHOBJieHo OTnpaBBHTb BorocjiyxceHHe Tojibxo 
Ha jiaTHHcxoM H rpeiecKOM11, HeMano Taxxte H aiaBHHCKHx H C T O T H H -
XOB , CBHBeTejIbCTByKXUHX O CymeCTBOBaHHH TpeXbH3btHHOß flOrMH. 
HaHBonee nacTO S T H cBefleHHH npHBOBHTc« B CBH3H C XCHSHBIO H 
BeHTejibHOCTbx) KHpHJina H Me$oflHH: K H P H B J I BcTynaeT B npeHHH c 
npHBepxceHiiaMH TpexbHSMHHoß florMH B BeHettHH, B cBoeft npeBCMepT-
HOB MOJiHTBe OH MOJiHT Bora o noryßneHHH TpexbH3HHHOß epecw, 
Becb TpaxTaT yepHopH3ua Xpaöpa "0 nxcbMeHax" HB/iaeTCH OTpaxce-
HH€M Hauieß BopbBhl C TpeXbHSUHHOß BOTMOß H T.fl. 
nepefl HaMH B03HHxaeT Bonpoc: peayjibTaTOM nero «BJiHBacb 
TpexbH3UHHaH epecb H xaxHe ue/IH oHa npecneBOBana B Bexax? 
BonpexH ccHJixe Ha EßaHrejiHe, Tpexbaautaas BorMa no cyTH 
Berta He HBJiHeTC« peJiHrH03H0ß npoBneMoß, OHa He Buna pesynbTa-
TOM «orMaTHtecKHfl npeHHß. no MoeMy MHeHHK), ona B03Hnxna B pe-
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3 y j i b T a T e jy iHTe j i tHoro H cnoatHoro o ö m e c T B e H H o - H C T o p H i e c x o r o , 
K y j i b T y p H o r o H no j iHTHViecxoro n p o u e c c a . H CKJioHeH c H H T a T b , MTO 
n o H B J i e H H e TpexbH3bríHoft e p é c H HOZDKHO S H T B c B H s a H o c y c T a H o B n e -
H H e M UepKCBHOft a f lMHHHCTpaUHH B T e l e H H e HeCKOJlbKHX n e p B H X Be-
KOB nocJie H3flaHHH M u n a H c K o r o aflHKTa / 3 1 3 r . / , c noJ iHTHHecxH-
MH CTpeMJleHHHMH P H M a H KOHCTaHTHHOITOJlH K B ö p X O B e H C T B y B X p H C -
T H 3 H C K O M M H p e , C 6 0 p b 6 0 f t C e p e C H M H B T a x H a 3 H B a e M O M " 3OJ1OT0M 
B e n e " / I V V I I I E B . / X p H C T H a H C X O f t n H C B M e H H O C T H H CTaHOBJie HHÖM 
rpenecxoro H JiaTHHcxoro H S H X O B rocnoncTByioiUHMH. 
nocjie H3f laHHH MnnaHcKoro 3 B H X T a , n p e B p a T H B w e r o x p u c r u a H -
CTBo H3 nocjieflyëMoft p e n n r H H B o$HUHajibHyw, HaiHHaeTca 3HaiH-
T e j l b H a n U e H T p a J I H 3 a U H H aflMHHHCTpaTHBHOÍt UepKOBHOÍi BJiaCTH. H a 
n e p B o e M Ö C T O B H X O A H T r o p o n a : P H M , A n e x c a H f l p H H , A H T H O X H H , H e p y -
dajiHM H K o H c T a H T H H o n o j i b , e n H C K o n u K O T O P U X noJib3ytoTCH n p e H M y -
n e c i B a M H , CTaBHüíHMH H x bHaiie flpyrHX n e p a p x o B . üJecTtjM H CeflbMUM 
npaBHJiai^H n e p B o r o B c e j i e H c x o r o c o 6 o p a 3 2 5 r o n a onpeflejiHJicn C T a -
T y c p H M C K o r o / H e p y c a J i H M C K o r o , a H T H O X H f t c x o r o H a n e x c a H , n p H f t c x o r o 
e r i H C K o n o B . H x u e p x o B H a n Bj iacTb p a c n p e n e n H J i a c b T a x : P H M C X H A 
e n H c x o n n e p B e H c T B O B a n B n p e f l e n a x 3 a n a f l H o r o x p H C T x a H c x o r o H H O -
u e 3 a , a n e x c a H f l p H ñ c x H f t - B E r x n T e > JIHBHH H ü e H T a n o J i H c e / K n p e -
H a f t x e / , aHTHOXHftcxHft - B C H P H H , K H J I H X H H , K e c a p H H H M e c a n o T a -
MHH f a HepycajiHMcxHft - B 4 > H H H X H H , A p a B H H H n a n e c T H H e . K o H C T a H -
THHorronb H a a H H a e i H r p a T b pojib nocj ie e r o n p e B p a m e H H H B C T O J I H U Y 
B O C T O H H O Í Í PHMcxoft H M n e p H H / 3 3 0 r . / . E r o nonoateHHe y c T a H a B J i H B a -
e i c H B 3 8 1 r o n y H a B T O P O M B c e J i e H c x o M c o 6 o p e , nocj ie x o T o p o r o OH 
C T a n H M 6 H O B a T b C H " H O B U M P H M O M " . T p e ' T b e npaBHJio B T o r o c o ß o p a 
rjtacHJio: " K o H C T a H T H H o n o j i b c x H f t e n a c K o n n a H M e e T n p e H M y m e c T B O 
l e c T H n o p H M C X O M e n a c K o n e , n o T O M y I T O rpafl O H U A e c T b H O B H A 
P H M " . A H 3 S T o r o c n e f l y e T , n o e M y onpenej isu iocb n e p s e H C T B y r a a e e 
M e c T o cpeztH u e p x o B H u x n e p a p x o B B o c T O x a . l e i B e p T u f l scej ieHcxHfl 
c o 6 o p 4 5 1 rofla / X a n x H f l o H c x H f t / flaBaJi x O H C T p a H T H H o n o J i b C x o M y e n a -
c x o n y H HexoToptae x a H O H H i e c x H e n p a B a / n p a B H J i a , H a n p H M e p , 1 7 , 
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2 8 / . C 3 T o r o B P E M E H H OH aaHHJi n e p B e H c T B y w m e e M e c T o H n o B/iac-
T H B B 0 C T 0 1 H 0 M X P H C T H S H C K O M FLHOUESE. 
B V I B e n e , B U A P C T B O B A H H E ÏOcTHHHaHa BejiHKoro /527—565 
i 
roflbj / , a B T o p H T S T K O H c T a H T H H o n o J i b C K o r o n a T p H a p x a 6wji B o a B e a e H 
H a e m e 6ojib&iyio B b i c o T y . T e n e p b O H c x a n H M E H O B A T B C N "aceneHCKHM 
n a T p H a p x o M " / n o B e j i H T e j i e M : 4 , 5 , 6 , 7 / . K o H c T a H T H H o n o j i b c x a H u e p -
K O B b n p 0 B 0 3 r j i a i u a n a c b m a B o f t B c e x o c T a n b H u x u e p x B e a . 
C T E I E H H E M BpeMeHH B T O T npoqecc y CHJIH BaeTca Bee 6oJiee H 
öojiee, flocTHTHyB T o r o , N O B cepeflHHe I X Bexa naTpnapxoM 4>OTH-
eM Ö H J I O xaTeropHHecKH oTBeprnyTo BMemaTejibCTBO nanu B ae/ia 
KOHCTâHTHHOnOJIbCKOrO N A T P H A P X A , MTO npHBejIO K OÖOCTpeHHIO OTHO-
iiieHHñ H B KOHeiHOM Hiore K pa3fle.neHHK> uepxBH Ha 3anaflHyro H 
B O C T O H H Y W B 1054 rofly. 
B03 BbniieHHIO KOHCTaHTHHOnOJlH COfleftCTBOBaJIH H OÖCTOHTejIbCT-
Bar Bbi3BaHHbie nepexofloa AnexcaHflpHH / 638 r . / , HepycanHMa 
J 6 3 7 r . / H AHTHOXHH / 6 3 8 r . / nofl BJiacTb apaöOB , B pe3yjibTaTe 
KOTOpOrO OHH 6BUIH JIHWeHH B03MOÄHOCTH BBCTH HOpMaJlbHOe flyXOB" 
Hoe H xyjTbTypHoe cyiuecTBOBaHne H HeoflHoxpaTHo oxa3KiBajiHcb B 
THXcejioM MaTepHajibHoM noJio»eHHH, npHHyxyaaBweM HX oßpainaTbcn BO 
Bcex cnytíaHX 3a n o j m e p w K o a K KoHCTaHTHHonojiio. 
T e M , V e M 6bW ÍW1H B O C T O X H O r O X p H C T H a H C K O r O M H p a K O H C T a H T H -
H o n o j i b , 6bin P H M ŰJIH 3anaflHbix o ö n a c T e a . P H M C K H B e n n c x o n CTaJi 
n p H 3 H a B a T b C H npHMbiM n p e e M H H K O M anocTOJ ia n e T p a H C p a H H e r o B p e -
M e H H n p e f l e H f l O B a T b H a n o j i y n e H H e n p a B a n o o i e f l H e r o c n o B a BO B C S M 
X p H C T H a H C K O M M H p e . yCHJTeHHIO e r o a B T O p H T e T a B e e B ßOJlbUiea H 
6oJibuieH M e p e B I V — V B e x a x cTajiH c o n e ñ c T B O B a T b pa3Hor\nacHH H 
n p e H H H B O C T O H H H X e n H C K o n o B n o p n n y « o r M a T H i e c x H x B o n p o c o B H 
H X B3aHMHbae O 6 B H H 6 H H H B e p e T H M e c T B e , B K O T O P H X OHH l a c i o n p n -
Öerann K T p e T e a c x o M y c y a y PH M B• B o c o ß e H H o c T H S T O x a c a n o c b 
A J I E X C A H F L P H H H A H T H O X H H , HaHőoj iee n a c T o cMymaeMbix noHBJieHHeM 
e p e c e f t H 6 O P O B Ü I H X C H n p o T H B n o c n r a T e j i b C T B a Ha HX BJiacTb c o C T O -
P O H B J K O H C T A H T H H O N O J I H . C T e i e H H e M B p e M e H H PH M A O 6 H J I C H no-noxceHHH 
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rocnof lCTByiowero B O B c e M 3 a n a n H O M X P A C T A A H C K O M n n o u e a e , He O T -
Ka3biBaHCb O T C B O H X n p H T H 3 a H H « H a r n a s e H C T B O H Ha B o c T o x e . 
C j i e n y e T O T M E R A T B , H T O B 0 3 B u m e H H e P H M B H K o H C T a H T H H o n o j i H 
HaXOflHJIOCb B TeCHOft C B H 3 H C TeHfleHUHHMH , CTpeMHBUIHMHCH K C O " 
cpeflOTOHeHHKi BJiacTH B p y x a x n e p a p x o B 3HaiHTejibHhix Ka(J>ejrip H 
CTOJIHU H K O r p a H H i e H H K ) H e 3 a B H C H M O C T H ßOJiee H e S H a H H T e j l b H H X H 
n o M e c T H u x u e p x B e f t . 
P a 3 y M e e T c « , I T O O T B c e r o 3 T o r o BhwrpHBaioT H c o o T B e T C T B y w -
m « e H 3 H K H - r p e n e C K H « H JiaTHHCKHft. T p e K O - p H M C K H M MHPOM cosjia-
e T c H K y j i b T y p a , He H M e w m a n paBHoft BO B c e M X P H C T B H C K O M w w p e . Oc-
T a n b H u e Hapoflu o T a n n B e r o r j i a 3 a x .ManoKyj ibTypHHMH H " B a p B a p -
CXHMH" , I l o K a 3 a T e j i b H o B 3 T O M O T H o m e H x H rrocJiaHHe n a T p n a p x a 4>OTHH 
a p M H H C K O M y KaTOJ iHKOcy 3 a x a p H H , B K O T O P O M OH BHCKa3biBaJi MtacJib 
o T O M , H T O " S H a n e H H e p o M e f t c K o r o Hapofla B cy f lbBax H O B O 3 a B e T H o — 
r o C T p o H T e J i b C T B a o T B e i a e T 3Ha<ieHHio H3paHJin B B e T x o M 3 a B e T e . . . 
P O M e H - H O B O 3 a B e T H H f t H 3 P a H J I b . . . H K a K BJiajp-ilHeCTBO H3paHTIH n p o -
floJUKaJiocb flo X p n c T O B a n p H i u e c T B H H r o c n o f l H H . " B naJibHeftiiiHx 
CTpöKcix n o c j i a H H H n a T p n a p x o M yTBepxtnajiHCb cjieflyraqHe C M H C J I H : eiae 
c c ä M o r o H a v a n a noHBj ieHHH x p n c T H a H c T B a r p e a e c K H f t H 3 H K 6 H J I B 
y n o T p e ß n e H H H B O B c e x ITHTH n a T p n a p x a T a x ; anocTOJibi H e B a H r e j i H c -
T H / 3 a HCKJiioHeHHeM M a T ^ e a / nnca j iH Ha r p e a e c K O M H 3 H K e ; yaHTej iH 
u e p K B H npoHCxoflHJiH H 3 r p e a e c K H X oßJiacTeft H nwcaJiH n o - r p e i e c K H ; 
6 o r npoKJiHJi H o T B e p r e B p e e B H npH3BaJ i r p e x o B ; r p e K H npocBeiaa-
JIH Hapoflbi B npoflOJixceHne B e x o B H CO6JHOJIH H C T H H H Y W B e p y H T . J J . 
B e e n o c j i a H H e n p o H H K H y T O flyxoM O G O C H O B a H H H BeJiHKoro a B T o p H T G T a 
r p e a e c K o f t U E P X B H H r p e a e c K o r o H 3 H K a B B o n p o c a x B e p u H KyjibTy-
pbl, HHhOMH CJIOBaMH, TpeaeCKHft H 3 H K H r p e K H - COJIb 3eMJTH. 
T o , H T O npeflcTaBJiHJi r p e a e c K H f t H 3 H K AJIH B O C T O I H O T O X P H C T H -
a H C K o r o flHoue3a, u n a 3 a n a j i H o r o 6 n n JiaTHHCKHft H S H K . IlocJie H O K O -
p e H H H T a j i H H , H c n a H H H H A $ P H K H PHMOM M e c T H o e H a c e j i e H H e Ha^iaJio 
O C T a B J I H T b CBOft pOflHOft H 3 H K H B O C n p H H H M a T b JiaTHHCKHft. JiaTHHCKHft 
H 3 H K yTBepflHJicH naxce B oTnaJieHHoft HpjiaHflHH. B KOHije K O H I J O B , 
JiaTHHCKHft H 3 H K B O BCK) 3I IOXy C p e f l H e B e K O B b H n p e B p a T H J I C H B H 3 H K 
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H a y x H , OorocnyxteHHH, rmnjioMaTHH, noaaHH H BJia.neTe.nefi B npene-
Jiax Bcero 3ananHoro M H p a • C O O T B E T C T B Y M M A H jiHTepaTypa B nojibuie 
H LEXHH B TEIEHNE CTOJieTHft TaKKe nncanacb Ha jiaTHHcxoM NAUXE. 
H e MeHbuiyio P O J I B H r p a n o B B S H H O M a n y n a e H 0 6 C T 0 H T E J I B C T B 0 
flaBHero n e p e B o n a C B H i n e H H o r o n H c a H H H Ha r p e i e c K H f t H jiaTHHcKHft 
H 3 U K , nepBbifl r p e i e c K H ü n e p e B o « flaTHpyeTcn I I I - M B Ö K Ö M / C e M H 
T O J I K O B H H K O B / , a JiaTHHCKHft - I I - M B e x O M / H T a n / , BHTeCHeHHHfl 
B y n b r a T o f t . JlaTHHCKHft n e p e s o n E H Ö J I H H - eflHHcTBeHHbift n e p e B o n BTofi 
K H H T H B O B c e M c p e f l H e B e K O B b e Ha 3 a n a n e . UeJihie B e x a B T H n e p e B o n u 
/ H a p H f l y c e B p e f t c K H M / c n H T a n n c b H a H 6 o J i e e n o c T o B e p H M M H H cTHXtanH 
B t a c o K o e n p H 3 B a H a e , C T B B ocHOBOft H p « n a no3flHeftnmx n e p e B o n o B He 
H a K J I A C C H H E C K H E H S H K H B A A N A ^ H O M M H p e . 
H a K O H e u , H a S T O T B o n p o c c a i e n y e T n o c M O T p e T b H C H H O D T O I K H 
a p e H H H - c T O T K H 3 p e H H H T O V H O C T H n e p e B o n a He B x y n o x c e c T B e H H O M , 
a B FLORMATHIECKOM O T H o i u e H H H . H a n o H M e T b B B n n y , U T o B T e B p e M e -
H a u e p K O B b Gbuia CMyutaeMa P H B O M e p e T H i e c x H x y y e H H f i , cTpeMHBiimx-
C H B H e f l p H T b B I l H C b M e H H O C T b H B 6 0 R 0 C J L Y » e 6 H U e T Ö K C T H C B O H T 6 H -
FLÉHUHH. A 3 T O M O T J J O J i e r x o npowsof iTH n p H n e p e B o f i e ö o r o c j i y * e 6 H u x 
K H W R Ha O O O T B E T C T B Y K X H H F T p a a r o B o p H u f i H S U K . C npyroft C T O P O H H , He 
cJieflyeT s a Ő H B a T b o Ö c T O H T e r i b C T B a yTBepxtfleHHH TornauiHeft n o r M a T H -
t e c K o f l T E P M H H O J I O F H H n p e x w e s c e r o r p e n e c x o r o H j i a T H H c x o r o n p o -
HCXoiKfleHHH , IlepeBOfl c B n m e H H H X K H H T Ha Ka:<ofi-Jin6o eme H e n o c T a -
T O I H O o 6 p a 6 o T a H H b i f t H 3 U K 6hin i p e B a T o n a c H o c T b w n o H s n e H H H B HeM 
H é T O M H O C T e f l , M O r y m H X n p H B e C T H K H3BpameHHK) y C T a H O B J i e H H H X n o r -
M a T O B . O C T A B A N C H B e n n e H B á r m i n H a n p y r n e S S H K H K a n n a r p y ö w e 
H H e o 6 p a 6 o T a H H H e , jiHtaeHHbie c n o c o B H O C T H BHpaxteHKH M n e p e n a i H 
T O H K H X 0 T T E H K 0 B 6 0 R 0 C J I 0 B C K 0 F T M HCJI H . B O T n o i e M y B o n p o c O T O H H O C -
T H n e p e B o n a 6orocjiywe6HHx K H H T H e o f l H O K p a T H o K a x o c H B M B C T O Ha 
C T p a H H u a x flOKyMeHTOB T o r o B p e M e H H . B p n n e c n y ^ a e B n a B a r ^ c b p a a -
p e m e H H e N P O N O B E N O B A H N N H a o o o T B e T C T B y w m e M JXHBOM H S B m e , n o B W i e -
B a B u i e e , o f l H a x o , n p o n a H e c e H H e T C K C T O B , BHpaxtaBiAHx c y m H o c r b x p w c -
T H a H C K o r o Y N E H H H H H M E B W H X H O R M A T H H E C K H F T x a p a K T e p / E B a H r e n u n , 
AnocTOJia , C H M B O N A s e p a H T . n . / , JIHWB H a ' r p e i e c K O M kjw J I 3 T H H C K O M 
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H3HKax. Tax, HanpwMep, b nocnaHHH k CBHTonoBxy 880 roíta nana 
HoaHH vili roBopHT o "xopomeM nepeBoae". . B H B H H « BHaaHTHflcxnfl 
xaHOHHCT Oeoaop BaabcaMOH XJ'I Bexa nocTaBHJi nepea anexcaHflpHft-
CKHM naTpHapXoM MapxoM Bonpoc 06 oaeHb " T O M H O M nepeBoae" xax 
Heoöxof lHMOM ycj ioBHH coBepiiieHHH 6 o r o c J i y » e H H 3 H a a p y r o M H s w x e . 
B Xjii Bexe nanofi HHHoxeHTHeM ív 6hino aano coraacne oTnpaBJie-
H H H 6orocjiy»eHHH Ha cnaBHHCKOM S3uxe B flaaMaTHH npn yC J T O B H H 
ToiHoro cooTBeTCTBHH cjiaBHHCKoro nepeBOfla no CMUcjiy m coflepxta-
HHK) JiaTHHCKHM 6orocny»e6HHM xHHraM. 
Bee 3TO CBHfleTejIbCTByeT 06 HCn0Bb30BaHHH TpeXbH3bPíHOÍi BO-
TMbJ B uejlHX H3ßeX(aHHH B03M0XCHUX H3BpaiqeHHft yCTaHOBJieHHblX BOT-
MaTOB H COÖBKIBeHHH 1HCTOTH 0 $ H U H a n b H 0 f t peBHTHH , OtJJHUHaBbHOrO 
BepoHcnoBeflaHHH. 
IIpHsHaBaH, oflHaxo, yßeBHTeBbHocTb CKa3àHHoro, Bee ate cne-
flyeT 3aXBI0BHTb, MTO npH^iHHU B03HHKH0B6HHH TpeXbHShBJHOft BOTMH 
HMenw kopHeM He Bonpoc 0 T O B H O C T H nepeBOfla. Bonpoc co6aiofleHHH 
ToBHocTH nepeBOBa H cTpewieHHe coxpaHeHHH V H C T O T U o$HUHanbHoro 
BepoHcnoBeflaHHH B flaHHoM cayiae BunoBHHBH BTopocTeneHHyw poBb 
H 6bülH BHÜlb npHKpUTHeM nOBHTHBeCXHX BOMaraTeBbCTB rOCnOBCTByiO-
1 t IUHX CHB. nyTeM pacnpocTpaHeHHH 6orocay«e6Hux uepKOBHHX K H H T í 
Ha rpevecKOM H naTHHCKOM H3HKax KoHcTaHTHHonoBb H PHM paciirapH-
BH CBOe BBHHHHe H yTBepflHBH CBOft aBTOpHTeT. TpeXbH3bIMHaH BorMa 
B BaHHoM cayaae cayxtHBa BHiiib noBxoBHiUHM cpeBCTBOM BocTHJxeHHH 
HaMeieHHbix ueaeft. BOT noieMy oHa cTOBb peBHOCTHo 6hiaa aanwmae-
Ma xax ayxoBHoñ, irax H cBeTCKOft BBacTb»-. Ha m e n b o pa3BHTHH 
nwcbMeHHocTH H coBepiiieHHH eorocnyxceHHH He Ha KJiaccHiecKOM b3H-
xe HHorfla cMOTpeBH xax Ha npoHBaeHHe epeTHiecTBa. 
noveMy »e Ha hbsio coBepiueHHH eorocayjKeHHH H pas B H T H H 
nHCbMeHHOCTH He Ha XBaCCHVeCXOM H3fcaxe CT3BH CMOTpeTb HMeHHO 
Tax? 
OTBeT Ha 3TOT Bonpoc MOxceT 6uTb cBeByiomHM: B snoxy cpea-
He B e xo B b h HauHOHaBbHbie uepxBH nocpeacTBOM CBoero eorocayxcee-
Horo H3taxa lacio BeBaBHCb nocoöHHxaMH epeceft H pacxojioB, co3-
BaBan BHTepaTypy He Ha xaaccHiecxoM H3tJxe B CBH3H C florMaTH-
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n e c K H M H p a 3 H o r n a c H H M H h c n o p a M H , B HanpaBJ ieHHH H o r M a T H H e c x H x 
OTKJlOHeHHft • T a x , H a n p H M e p , B H a a a J i e I V B e x a T O T C X H M e n n c x o n o M 
yjibOHjioft 6 u n o n e p e B e n e H o C B s m e H H o e i m c a H n e H a T O T C K H H H 3 h k H 
c o 3 f l a H 6orocqyjKe6Hbift p H T y a n H a nsbixe T O T O B , 6 U B Ü I H X , o f l H a x o , 
a p n a H a M H . B 3 0 - x r o n a x V B e x a B O 3 H H K J I O H e c r o p H a H C T B O , o6bHBJieH-
H o e e p e c b i o B 4 3 1 r o a y H a T p e T b e M B c e J i e H c x o M c o B o p e H x e c T o x o 
n p e c j i e n y e M o e , H O B o n p e x n B c e M y H a m e n m e e uiHpoxoe p a c n p o c T p a n e -
H H e B B O C T O H H O B M e c o n o T a M H H / B a e c c x a H uixojia/ H n e p c H H . n p a B H -
T e j i b C T B O n e p c H H H c n o n b a o B a n o p e n n r K o s H o e p a 3 J i H H H e cTpaHbi O T HM-
n e p H H H B 4 9 9 r o « y O6T.HBH.J IO n e p c H f l c x H X x p n c T H a H oTflejieHHMMH O T 
BocioiHoft u e p x B H , n p 0 B 0 3 r n a c H B H e c T o p n a H C T B O o<J>HUHanbHHM B e p o -
H c n o B e f l a H H e M . C H p o - x a j m e f t c x a n u e p x o B b 6tina T a x w e H e c T O P H a H c x o f t , 
c ö o r o c n y w e H H e M H öorocjiyateöHbiMH x H H r a M H H a cHpHftcxoM H3taxe . 
E m e 6 o j i e e HyBCTBHTej ibHtje yjqapu oiJiHUHanbHOMy x p H c T H a H O T B y 
6binH H a H e c e H u M O H O $ H 3 H T C T B O M , nosBHBiiiHMCH B c e p e f l H H e V B e x a , 
n p H B J i e x m e e M H O T O n o c J i e a o B a T e n e f t H flaace cTaBiaee oOHUHanbHbiM Be-
poHcnoBeflaHHeM neTtopex HapoflHOCTeft : a p M H H , X O I I T O B , a ö H C C H H u e B 
H 1 3 C T H CHpHftUeB / C H P O H X O B H T O B / . C OTTOpjKeHHeM O T n p a B O C J i a B H H 
o o o T B e T C T B y i o i n H e H a u H O H a n b H u e u e p x B H O T x a a b J B a w T C H O T r p e n e c x o -
r o HSbixa H B B O B H T B x a i e c T B e o $ H U H a J i b H o r o cBoft c o 6 c T B e H H u f t 
H 3 u x x a x B 6 o r o c j i y * e H H e , T a x H B J i H T e p a T y p y . 
Ha BOCTOxe npaBocjiaBHoft H 6o j iee caM0CT0HTe.nbH0ft ocTanacb 
B cpeflHHe Bexa JiHiiib rpy3HHcxaH uepxoBb, npHieM cnenyeT O T M S -
THTb, I T O B 3anaBHOft Tpy3HH, paHo nonaBweft n o n B J I H H H H O BH3aH— 
THH, He pa3BHJlaCb COSCTBeHHaH nHCbMeHHOCTb Ha rpy3HHCXOM H3H-
xel 
H M e H H o B Taxoft o ö c T a H O B x e B c e p e f l H H e I X B e x a B 0 3 H H x a e T 
B e n T e j i b H O C T b ö p a T b e B KHpHJiJia H M e $ O B H H , cocTaBHBUiHX cjiaBHHcxyro 
a 3 6 y x y H caejiaBiiiHx nepBUft n e p e B o n H a n ö o j i e e HeoöxoflHMbix 6oro-
c n y » e 6 H b i x X H H T C r p e n e c x o r o H a u x a Ha a p e B H e 6 o n r a p c x H f t H T S K H M 
n y T e M 3aJiO!KHBuiHX O C H O B H CJiaBHHoxoft nwcbMeHHOft x y j i b T y p H . B T O 
x e B p e M H o o 3 B a B a n H C b H y c n o B H H a n n p a a B H T H H T B o p n e c x H X CHJI 
6 o j i r a p c x o r o H a p o a a , A J I H c o x p a H e H H H c a M O C T O H T e n b H O C T H H H e 3 a B H -
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CHMOCTH EoJirapHH H yTBepameHHH B 3TOT nepnoa ee MencűyHapoflHo-
ro npecTHwa. 3necb yMecTHo npHBecTH cJiOBa BH3aHTHficKoro HMne-
paTopa MHxanjia TpeTbero , cKa3aHHbie KHHSIO PocTHcnaBy, BupaaHB-
iune MMCJib o TOM, n o Hapofl, cnaBHiuHíi 6ora Ha CBOGM H3biKe, one-
nyeT C I H T A T B npHHaftne*aiUHM K ceMbe BejiHKHx HaponoB /r\naBa X I V / . 
CJiaBHHe, caHTaeMbie Bn3aHTHefl BapBapaMH, TO ecTb , rpyöbiMH, He-
npocBemeHHbiMH H HeKyjibTypHHMH, ncuiyiHJiH, HaKOHeu, CBOIO rmcb-
MGHHOCTb H B03M0»H0CTb COSflaBaTb C06CTBeHHyK) KyJIbTypy . llHblMH 
CJlOBaMH, C nOHBJieHHeM CJiaBHHCKOft ríHCbMeHHOCTH CJiaBHHe nOflHHJlHCb 
Ha Bojiee Buconyio CTyneHb KyjibTypHoro pa3BHTHH• 
BCH jieHTejibHOCTb 6paTbeB-npocBeTHTejiefi, CBH3aHHan co cJia-
BHHCTBOM, HBHJlaCb nOJIHbJM OTpHIiaHHeM TpeXbH3bIHHOft CpeflHeBeKOBOft 
ílorMtj. CorjiacHO yieHHio KnpHJiJia H Me$oflHH Kaacihift Hapoji osjiaflaji 
npaBOM cosflaBaTb ríHCbMeHHOCTb H coBepwaTb BorocJiyweHne Ha CBO-
eM H3tJKe. B COSflaHHH KyjIbTypbl H COBepilieHHH ÖOrOCJlyJKeHHH BCe 
Hapoflbl H H3BIKH n0Jlb30BaJIHCb OflHHaKOBHMH npaBaMH H He MOTJ1H 
noflpasűeJiHTbca Ha H36paHHbie H HeH36paHHwe. 
3T OA KOHUENUHEFT bpaTbH KHPHJIJI H MetfioflHft BWXOÍIHJIH Ha paMKii 
CpeflHeBeKOBblX nOHHTHÍl H npn6jlH»anHCb K ÖOJiee HOBOMy BpGMGHH f a 
npeflCTaBJieHHe o CBHiueHHocTH H 60r0H36paHH0CTH rpeaecKoro , eB-
peficKoro H jiaTHHCKOro HSHKOB 6bLna ywe HcaesaioiaHM nepexHTKOM. 
HMeHHo 3THM KHPHJIJI onpefleJiHJi PFL3BHTH6 3anaziHoeBponeftcKoft neMo-
KpaTHaecKoft MucJiH Ha uejiHe Bexa . HauHOHaJibHaa cTpya B 3anannoM 
xpHeTHaHeKOM flHOueae Haaana npoKJiajjbiBaTb ce6e flopory ropa3íio 
MejyieHHee H no3flHee: nepeBOflM CBHineHHoro nwcaHHH Ha HeMeuKHfl 
H3UK noHBHJiHCb eflBa K KOHuy X I I Bexa ; <j>paHuy3CKHfi nepeBoa fla-
THpyeTCH nepBOft noJioBHHoít XVI Béna; neiiiCKHfl H aHrJiHftCKHft -
XIV seKOM; HTanbHHCKHft - X V I I I BeKOM; noJibCKHft - X I I I — X I V Be-
KaMH. npH STOM cnenyeT noMHHTb, HTO (J>paHuy3CKHft nepeBon npn-
Hajyiewaji npoTecTaHTy, a aHrjiHíicKHft - pe$opMaTopy /BHKJin<I>y/. 
B riojibine nponoBenoBaHHe Ha noJibCKOM nauKe 6biJio n03B0JieH0 KOPO-
jieM 3HTMyHflOM /CHrH3MyHflOM/ CTaptJM jiHixib B xpaMe EoroMaTepH B 
KpanoBe B 1537 roay . 
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B B 0 C T O 1 H 0 M xpHCTHaHCKOM «Houeae oTnpaBJieHHe eorocnyxce-
HHH H pa3BHTHe nHCbMe>4HOCTH He Ha KJiacCHUeCKOM H3fc3Ke yTBepflH-
JiHCb H B 3noxy CPEFLHEBEKOBBFL, HO 3TO öbuiH CTpaHH, KaK y»e MU 
y n o M H H y j i H , O T K O N O B U I H E C H Ó T OIJ IHUHANBHORO B E P O H C N O B E N A H H H , T O 
ecTb epeTHiecKHe. 
B KOHeiHOM HTore, co3flaHHe cnaBHHcxoß nncbMeHHocTH npen-
CTaBJiano enn H CT B e H HUA cjiywati COBASHHA rwcbMeHHocTH H coBepuie-
HHH 6orocny»eHHH He Ha KJiaccHHecKOM «sune B no3flHeM cpenneBe-
KOBbe, 6e3 OßbHBJieHHH HX epeTHHeCKHMH H 6e3 HX yKJlOHeHHH B CTO— 
p o H y n o r M a T H i e c K H X OTKJlOHeHHfl H pa3HorjiacHfi. nonuTKH npHBepmeH-
ueB TpexbHBtWHoro yteHHs B03secTH ero B cieneHb aorMu ocTarwcb 
6eape3yjlbTaTHUMH. BOSHHKHOBeHHe CJiaBHHCKOfl riHCbMeHHOCTH He 6u-
Jio np0B03r/iaiueH0 epeTHiecxHM nexHHeM, Tax xaK oHa He öujia cjien-
CTBHeM norMaTHtecKHX npeHHfi; Bonpoc o öorocjiyxteßHOM Hauxe uepx-
BH H H 3 U X e He 6UJ1 A O r M a T H H e C K H M BOnpOCOM. IlpHHHHU B03HHKH0B6HHH 
cjiaBHHpKOft riHCbMeHHocTH B cepenwHe IX Bexa 6UJIH HHOTO xapaxTe-
p a . OHM CBULH npOÄHKTOBaHH C006paXteHHHMH KyJIbTypHO-nOJlHTHieCKO-
ro H oßmecTBeHHo-HCTopHiecKoro xapaxTepa H HBHJiHCb peayjibTaTOM 
HOBoro MHpoBoenpHHTHH, BuxoflHBiuero 3a npenejiu cpenHeBeKOBb« H 
CB H 3 aHHoro C HOBUM BpeMeHeM, C HOBUMH nOHHTHHMH. B3rJIHfl KHpHJl-
Jia H Me4>onHH Ha pasBHTHe nncbMeHHocTH H coBepuieHHH SOROCJIYJKEHHH 
H e H a K J i a c c H M e c K O M H 3 u x e noJiHocTbio c o B n a n a e T c c o B p e M e H H U M no-
HHMaHHSM 3 T o r o B o n p o c a . 
npH3HaHHe cnaBHHCKofi nncbM6HHocTH He epeTHiecKOfl, pa3yMe-
6TCH / B SHaHHTejibHofl cTeneHH oßHaaHo SHeprHHHofi 3aaiHTe rnaBHUM 
06pa30M Kaparnia. Pa3BHBUiHecfl B nanbHefiiueM C O 6 U T H H npHHynnJiH 
KHPHJIJIA K aaiAHTe CBoero nena B MopaBHH, BeHeuHH H B PHMe B npe-
HHflX CO CTOpOHHHKaMH TpeXbH3bWHOrO yHeHHH, CTpeMHBIUHXCH npH~ 
XIATB CBOHM TOJIKOBBHHBM CHJiy n o r m . B 3amnTe Tpe3bH3UHHoro yue-
HHH OHH nuTaJiHCb HaftTH flOBOitu, HanpaBJieHHue npoTHB ycHJiHfi Poc-
THcnaBa, ßopOBiuerocH sa cosflaHHe HeaBBHCHMOA cjiaBHHCKOfi u.epK-
BH H CJiaBHHH3aUH!0 UepKOBHOfi H KyJlfaTypHOfl HCH3HH B MopaBHH. B 
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6opb6e 3a cJiaBHHCKyw rwcbMeHHocTb HaxoűHT o T p a x e H n e cTpeNinenHH 
cjiaBHHCTBa K yTBepxyjeHHio caMocTOHTenbHocTH ero KyjibTyphi h k 
ero o6oco6JieHHK) B caMocTOHTejibHyto e«HHHuy. CoanaeTcn BnenaT/ie-
Hwe, n o KHPHJIJ IOM B 6opb6e c TpexbH3HHHbiM yieHHeM HcnoJibsyioTCH 
npexme Bcero UHTaTbi H3 CBHmeHHoro nncaHH«;BeTxoro H H O B O T O 3a-
BeTa. BHOrpatJ) KHpHJUia onpeneneHHo T O B O P H T , H T O Bparw 6HJIH no-
SEIKFLEHH " C J I O B O M CBHiqeHHoro N H C A H H H " /)KK, rji. X V / . Co3.aaTe.nb 
cjiaBHHcKoft N H C B M E H H O C T H npnöeran K CBHtneHHowy rmcaHHio He cnyaaíl-
Ho. O H xopouio 3HaJi, n o TexcTu CBHüjeHHoro nHcaHHH OJIH T O T O Bpe-
MeHH ÔHJIH cHJibHee Bcex flpyrHx apryMeHTOB, H T O B cyneßHHx npeHH-
Hx H pa36HpaTejibCTBax OHH HMenH CHJiy 3axoHa, n o B Ty snoxy HX 
npHBJieneHHeM MOT 6biTb ocyxaeH HJIH onpaBflaH oßBHHHeMbift. no STOFI 
npHHHHe KH P H J I J I B CBoeft 6opb6e c BparaMH npHßeraJi npexcne Bcero 
K cpeflCTBy, HMEBMEMY B MOMeHT npHMeHSHHH HaHßOJibiuyK) HOKa3a-
TejibHyio CHJiy, CHJiy HeonpoBepxcHMoro floxyMeHTa. C npyroft C T O P O H H , 
KnpHJiny 6buia H S B E C T H A H CHJia H C T O P H M B C K H X I F A K T O B . B O T noMOMy 
HM 6bui HcnoJibsoBaH B 6opb6e c BparaMH H onuT HexoTopux B O C T O Ü -
Hfcjx HAPOFLOB: apMHH, nepcoB, aBasroB, H B B P H T H H , T O T O B , aBap, 
THpcoB, xa3apoB, apaöoB, eranTHH, cHpHfiueB H MHOTHX apyrnx / ) K K , 
ra. X V I / , npocJiaBJiHBiuHX 6ora Ha CBOBM Hauxe. B nepeiHCJieHHe 
3THX HMeH , MOXCeT 6bITb , BKpaJlHCb HeKOTOpfcje HeTOVtHOCTH , HO B 0C~ 
HOBHOM Mucjib KHpHJiJia BepHa: ynoMHHyTue Hapoflw H nneMeHa n0Jib30-
BajiHCb CBoßoflofl ynoTpeßneHHH B CBoeft uepKOBHOft JKHSHH T O T O HJIH 
KHOTO H3fcJKa B 3 B B H C H M O C T H OT CBOeTO npeflnOMHTaHHH1 FLJIH HHX He 
cymecTBOBanH C B H M E H H U E H He cBHueHHHe H 3U K H . 
3THMH CBOHMH neftcTBHHMH KHPHJIJI npencTaeT nepen H3MH B ope-
OJie He TOJibKO co3flaTeJiH cjiaBHHCKOft NHCBMEHHOCTH, HO H ee nepBO-
ro 3auiHTHHxa• BO B C B M X P H C T H 3 H C K O M MHpe EFLBA JIH HAFTBETCA cjiy-
nafi npeoaojieHHH cooTBeTCTByrotUHM »HBUM H3UKOM B ero nHCbMeHHoü 
(})OpMe TaKHX TpyűHocTeft B 6opb6e c oTpaxteHHeM Hanaflox Ha Hero, 
xax 3TO Mbi BHFLHM Ha npHMepe onaBHHCKoro, npeBHeSojirapcxoro 
H3UKa. 
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Ha»caTaH caaBRHCKHMH npocBeTHTejiHMH dopbdà c npHBepxteHHHKa 
MM TpexbRSbiúHoro y^eHHR 6 bin a npoaoaxçeHa HX yneHHKaMH H n o c a e -
FLOBATEJIRMH, cpeflH K O T O P H X HaHdoaee peáHocTHUM H aenTeabHUM dua 
yepHopH3eu XpaOp - a sTop anoaorHH "O nHCbMeHbXb" . B TO BpeMH 
K3K Kapna HcnoJibsoBan B dopbde c TpexbastmmiM yReHHeM npeaMy-
mecTBeHHo uHTaTbi Ha CBmueHHoro nacaHHH, XpadpoM npHBaexaaacb b 
O C K O B H O M HCTopHiecKHe aoxasaTeabCTBa. Xpadp HMen acHoe npeacTa 
BJieHHe o flOKa3aTenbHoft enne acTopanecKHX $axTOB. He e r o B s r a a a 
He 4>HJiocoi]>CKHe paccyataeHaa , a «faxra 0b,fiH H andonee MCWHHM opy-
SHeM B dopbde c BparaMH. Torna xax KapaaaoM acnoab30Baancb u a -
TaTH H3 CBmueHHoro nacaHHH, He BbasHBaBiime HHxaxHX Boapa»eHH«^ 
XpadpoM npHBaexaaacb acTopHiecxae f a x r a , nocTOBepHocTB K O T O P H X 
He Moraa dbiTb HHKBM OTBeprHyia. 3 T H f a x r a duaa no i epnHyra HM 
HB HCTopHH r p e a e e x o r o H3UKa H HCTÓpHH nepeBoaoB CBjnueHHoro n a -
caHHH c eBpeftcKoro Ha rpeaecKHft H 3 H K . Oxaaaaocb , n o H C T O P H -
lecKHfl Marepuart , nonaBumft B pyxH Xpa6pa, cocny»Hn BeaHxyio cay» 
6y cnaB:RHCKOft nHCBMeHHocTH. B naHHOM c a y i a e Ka»eTCH,iTO Xpad-
poM pyxoBonH/i afl>opH3M, cornacHO xoTopoMy "nepea faxTaMH yMoaxa 
JOT H Sora" . 
CoMHHeHHe Xpadpa - HaHdoaee cnabHoe odBHHeHHe npoTHB 
TpexbH3biRHoro 3a6ayjKaeHHH He Toabxo B caáBHHcxHx jiHTepaTypax, 
HO H BO Bcett aHTepaType Toro BpeMeHH. no a a m c n y H HaapaBaeH-
HocTH K HeMy ao H3BecTHOft CTeneHH npH6aHHtaeTCH coiHHeHHe HHO-
xa HoaHHa 3 O C H M H , H3BecTHoro rpy3HHCxoro aeHTeaa Ha CHHaftcxofl 
rope, noa 3araaBHeM "BoaBenHieHHe H BoexBaaeHHe rpy3HHCKoro 
H3biKa" /X B e x a / . CaeayeT, oaHaxo, noaBepxnyTb, n o no cane ap-
ryMeHTOB H doraTCTBy MaTepnaaa anoaorHH rpy3HHcKoro H3HKa B 
3HaMHTeabHoft Mepe ycrynaeT coHHHeHHio Xpadpa. rpy3HHcxHft MOHax 
He odaaaaa cnocodHocTHMH noaeMHCTa H 3amHTHHxa B Taxofl CTene-
HH, B KOTopoft odaaaaa HMH Xpadp, H He HMea HaiHTaHHocTH nocaea 
Hero. 
HTax, apeBHedoarapcKHe KHHJKHHKH IX—X BexoB HaHecan coxpy 
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uiHTejibHHö yflap c p e f l H e B e x o B O M y n p e a p a c c y z t K y o cBHiueHHocTH r p e -
lecKoro, e B p e f l C K o r o H j i a T H H c K o r o H3BIKOB H c o a e f t c T B O B a n H yTBepxt-
HeHHH) fleMOKpaTHvecKOñ u n e n B KyjibTypnoíl H p e a H T H o á H o f t XCH3HH JHO-
fleft. nocjie 3 T o r o y a a p a T p e x b H s u i H o e y v e H H e 6 u c T p o C T a n o T e p n i b 
C B O H n o 3 H U H H H o K O H ' i a T e j i b H o a a r n o x n o c T e i e H H e M B p e M é H H . K n e w 
KHpHjina H e r o n0c.nefl0BaTe.nea o p a B H o n p a B H H H 3 U K O B B p e j i H r n o 3 -
HOM H KyJ IbTypHOM 6 H T H H HapOflOB O K a S a f l H C b nOflHHM OTpHflaHHeM 
c p e f l H e B e x o B o r o M H P O B O C I I P H H T H H H y H H B e p c a J i H s M a r p e e n c x o r o H J Ia-
T H H C K o r o HSfcjKOB. H a $ O H e c p e f l H e B e K O B b H O H H S B y i a T peBOJirouHOHHO 
H y B O H H T H a c K 6 o n e e HOBOMy B p e M e H H , K n e p H o n y cTaHOBJ ieHHä n a -
UHOHanbHbix H 3 U K O B f yTBepxcBSHHH H a u H o H a J i b H o ñ KyjibTypai H eorocjiy-
» e H H H H a XCHBOM flSHKe, K OÖbeflHHeHHK) H a p o n O B B H a U H O H a j l b H O C T H . 
B K O H E I H O M H T o r e , K H P H J I J I H e r o nócnef lOBaTej iH onepexcaioT Ha uejine 
B e x a p a s B H T H e fleMOKpaTHvecKoB MUCJIH H e T O J I B K O Ha 3anafle, HO H 
H a B o c T O x e l + 
K coxcajieHHw, p e a a x u H H pacrtoj iaraeT JIHUIB M a T e p a a n o M , nocnyxcHB-
IIIHM O C H O B O B y c T H o r o BOKJ iaaa n p o C i e c c o p a K . K y e B a , H n o S T O H npn-
i H H e n p H M e v a H H H B c T a T b e ö T c y T C T s y i o T . BH6 j iHorpa$Hio H BaxcHeñ-
myw j i H T e p a T y p y n p o ß J i e M a T H K H C M . npo<J). fl-p K H o M . K y e B : 
*íepHopH3eu Xpa6bp. Cóí>hh, 1967. 
